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れている［Tuḥfa/L: 7（215）；ジハード戦士の贈り物（ 1 ）：94頁］。
2 ）訳者が入手した写真版を見る限り、A・D両写本は第 2 章冒頭以降のみが現存し
ている。第 2 章以降については、A～Dの 4 写本を参照した。
3 ）Kudungallūr（Cranganur）．マラバル海岸中部、コーチンの約40km北に位置す
る港市。


























































































在のEzhimalaに当たる［Nainar 1942: 39－40；Tuḥfa_trans/N 2 : 114－115 （n. 
16）；大旅行記： 6 巻170頁（注112）］。
15）Fākanūr. マンガロールの約70km北に位置する港市。現在のBarkurに比定され






では後者の位置にのみこの文がみられるため［ms. A: f. 3 b；ms. B: f. 122b；
ms. C: p. 23；ms. D: f. 5 b］、Tuḥfa/Lのみにみえる一文は誤記と判断し、削除
して訳出した。
18）Ǧurfattan. カナノールの約10km北西でアラビア海に流れ込むValarpattanam川
の河口にあったと推定される港市［Nainar 1942: 40－41；大旅行記： 6 巻172頁
（注120）］。
19）Šāliyāt（Chaliyam）．カリカットの約10km南でアラビア海に流れ込むChaliyam
川河口に位置する港市［Nainar 1942: 73；大旅行記： 6 巻193頁（注216）］。
20）不信仰：Tuḥfa/Lではkufarā’（不信仰者たち？）と読めるが、写本［ms. A: f. 






























































記されているが、 4 写本ともそこには記されておらず、A、B、Cの 3 写本では
この句の直後に記されている［ms. A: f. 4 b；ms. B: f. 123b；ms. C: p. 25；ms. 











































Ms. 2799. British Library.（India Office旧蔵　Loth 1877: no. 714）［ms. A（A
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Ms. 2807. British Library.（India Office旧蔵　Loth 1877: no. 1044－V）［ms. 
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Ms. Arabic 28. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. （Morley 
1854: no. IV）［ms. C（C写本）］
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